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Referat
Syftet med studien var att ta reda på vilken nivå de studerandes generiska färdigheter 
ligger  för studerande med kandidatexamen, vilka faktorer som är relaterade till 
generiska färdigheternas nivå och i vilken utsträckning generiska färdigheter utvecklas 
under högskolestudierna. De generiska färdigheter som utvärderades i studien var 
analytiskt resonemang och utvärdering, problemlösning, argumenterande skrivande 
och språkhantering. I studien deltog studerande som var i början och i slutet av sina 
kandidatstudier (n = 2402) från yrkeshögskolor (n = 7) och från universitet (n = 11). Enligt 
resultaten låg nivån för de  generiska färdigheterna på högts en tillfredsställande nivå för 
närmare 60 procent av de högskolestuderande  och för cirka 40 procent minst på en bra nivå. 
Skillnaderna i  generiska färdigheter förklarades främst av faktorer som var relaterade till 
de högskolestuderandes utbildnings- och socioekonomiska bakgrund. Tvärsnittsforskning 
gav också indikationer på att generiska färdigheter utvecklas till en viss del under studierna. 
Baserat på resultaten av studien måste uppmärksamhet ägnas åt de generiska färdigheternas 
inlärning redan på de lägre utbildningsnivåerna och i inlärningsmiljöer utanför skolan. Vikten 
av generiska färdigheter vid intagningen av de studerande måste utredas och uppmärksamhet 
ska också läggas vid utvecklingen av de generiska färdigheterna med hänsyn till de olika 
målen som yrkeshögskolans utbildning och universitetsutbildningen har. Inlärningen av de 
generiska färdigheterna ska också målmedvetet stödjas vid högskolestudier.
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Tiivistelmä
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tasolla korkeakoulututkintoa suorittavien 
opiskelijoiden geneeriset taidot ovat, mitkä tekijät ovat yhteydessä geneeristen taitojen tasoon 
ja missä määrin geneeriset taidot kehittyvät korkeakouluopintojen aikana. Tutkimuksessa 
arvioitavia geneerisiä taitoja olivat analyyttinen päättely ja arviointi, ongelmanratkaisu, 
argumentatiivinen kirjoittaminen sekä kielen hallinta. Tutkimukseen osallistui yliopistojen 
alemman korkeakoulututkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon alku- ja loppuvaiheen 
opiskelijoita (n = 2402) ammattikorkeakouluista (n = 7)  ja yliopistoista (n = 11). Tulosten 
mukaan lähes 60 prosentilla korkeakouluopiskelijoista geneeriset taidot olivat korkeintaan 
tyydyttävällä tasolla ja noin 40 prosentilla vähintään hyvällä tasolla. Geneeristen taitojen 
osaamiseroja keskeisimmin selittivät korkeakouluopiskelijan koulutus- ja sosioekonomiseen 
taustaan liittyvät tekijät. Poikkileikkausasetelma antoi myös viitteitä siitä, että geneeriset taidot 
kehittyvät jossain määrin opintojen aikana. Tutkimuksen tulosten perusteella geneeristen 
taitojen oppimiseen on kiinnitettävä huomiota jo alemmilla koulutusasteilla ja koulun 
ulkopuolisissa oppimisympäristöissä, geneeristen taitojen merkitystä opiskelijavalinnoissa 
on selvitettävä, geneerisiä taitoja kehitettäessä on otettava huomioon ammattikorkea- ja 
yliopistokoulutuksen erilaiset tavoitteet sekä geneeristen taitojen oppimista on tavoitteellisesti 
tuettava korkeakouluopinnoissa.
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1 Sammandrag
1.1 Mål och genomförande
Syftet med studien för utvärderingen av högskolestuderandes inlärningsresultat (Kappas!) 
i Finland var att ta reda på vilken nivå de generiska eller allmänna färdigheterna ligger för 
de studerande som avlägger högskoleexamen, vilka faktorer som sammanhänger med 
nivån på de generiska färdigheterna och i vilken utsträckning dessa färdigheter utvecklas 
under högskolestudier. Målgruppen för studien bestod av studerande som avlägger kan-
didatexamen på universitet och studerande som avlägger högskoleexamen. De stude-
rande var vid början eller i slutet av sina studier. I studien deltog totalt 2 402 studerande 
från 7 yrkeshögskolor och 11 universitet. I studien användes det internationella testet Col-
legiate Learning Assessment (CLA+) International som har utvecklats i USA. Det datorbase-
rade testet varade i cirka två timmar och högskolorna genomförde testerna mellan augusti 
2019 och mars 2020. Testet bestod av en kunskapsuppgift i essäform och ett flervalsav-
snitt. Med kunskapsuppgiften mättes analytiskt resonemang och utvärdering, problemlös-
ning, argumenterande skrivande och språkhantering. Med flervalsavsnittet utreddes i sin 
tur vetenskapligt och kvantitativt resonemang, kritisk läskunnighet och utvärdering och 
argumentanalys. I slutet av testet besvarade de studerande på bakgrundsfrågor med vilka 
man samlade in information om de deltagande studerandes bakgrund (bl.a. ålder, kön, ut-
bildningssektor, utbildningsbakgrund, socioekonomisk bakgrund) och inställning till tes-
tet. Datan analyserades med hjälp av designbaserade metoder. Resultaten av studien har 
likställts med referensdata som samlats in i USA med samma metod.
1.2 Resultaten 
1.2.1 Generiska färdigheternas nivå 
Nivån på de generiska färdigheterna låg högst på en tillfredsställande nivå för närmare 
60 procent av de studerande som deltog i studien. Å andra sidan låg cirka 40 procent 
minst på en bra nivå, men bara några få av de studerande uppnådde den högsta nivån. 
En närmare titt avslöjade att färdigheterna var annorlunda inom yrkeshögskolor och uni-
versitet. Sammantaget var universitetsstuderandes allmänna färdigheter bättre än yrkes-
högskolestuderandes. Detta förklarades i sin tur av det faktum att de som studerade vid 
universitet och yrkeshögskolor hade olika familje- och utbildningsbakgrund. Till exempel 
hade de med studentexamen en klart bättre nivå av generiska färdigheter än de utan stu-
dentexamen. Majoriteten av universitetsstuderande hade en studentexamen medan två 
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tredjedelar av yrkeshögskolestuderande hade en studentexamen. Föräldrarna till universi-
tetsstuderande var också mer utbildade än föräldrarna till yrkeshögskolestuderande, vilket 
delvis förklarade skillnader i färdigheter.
När man granskar generiska färdigheter inom de olika delområdena märker man att hög-
skolestuderandes språkkunskaper ligger på en bra nivå. 88 procent av de studerande ham-
nade på de tre högsta nivåerna. Med andra ord, de studerande  är väl insatta i de etable-
rade metoderna för skrivet språk. Även färdigheterna för argumenterande skrivande  
(81 % hamnade på de tre högsta nivåerna) samt analytiskt resonemang och problemlös-
ning (79 % hamnade på de tre högsta nivåerna) var starka. Finländska studerandes färdig-
heter  inom dessa tre områden var uppenbarligen bättre än i USA: s referensmaterial.  När 
man granskar de generiska färdigheterna som uppmätts i flervalsavsnittet, dvs. vetenskap-
ligt och kvantitativt resonemang, kritisk läskunnighet och utvärdering och argumentana-
lys, ligger finländska studerandes färdigheter på samma nivå som i USA: s referensmaterial. 
Dessutom var skillnaden för dessa färdigheter mellan universitets- och högskolestuderan-
des mindre än de färdigheter som mättes med kunskapsuppgiften. Exempelvis hade uni-
versitetsstuderande som var i slutet av sina studier vanligtvis de bästa generiska färdighe-
terna av alla grupper av respondenter. För de högskolestuderande som var i slutet av sina 
studier var endast färdigheterna i kritisk läskunnighet och utvärdering på bättre nivå. På 
samma nivå låg vetenskapligt och kvantitativt resonemang och argumentanalys. 
1.2.2 De generiska färdigheternas förhållande till bakgrundsfaktorer 
När man undersöker förhållandet mellan de generiska färdigheterna och utbildnings-
sektorn, åldern, könet, utbildningsbakgrunden, den socioekonomiska bakgrunden och 
testattityden, märker man att det inte finns något systematiskt samband mellan ålder och 
utbildning i de generiska färdigheterna. Enligt resultaten verkar kvinnor ha bättre färdig-
heter som mäts av kunskapsuppgiften, dvs. analytiskt resonemang och problemlösning, 
argumenterande skrivande och språkhantering. Män, å andra sidan, kunde bättre de fär-
digheter som mättes med flervalsavsnittet, dvs. vetenskapligt och kvantitativt resone-
mang, kritisk läskunnighet och utvärdering och argumentanalys. Denna skillnad mellan 
könen strukturerades också genom utbildningssektorn så att inom de kvinnodominerade 
sektorerna kunde man färdigheter som mättes med kunskapsuppgiften bättre än inom 
mansdominerade sektorerna. Däremot, inom de mansdominerade sektorerna behärska-
des de färdigheter som mäts av flervalsavsnittet bättre än inom kvinnodominerade sek-
torer. De viktigaste faktorerna som förklarade de generiska färdigheternas kunnande var 
emellertid förknippade med de studerandes utbildnings- och socioekonomiska bakgrund 
och attityd till testet. I synnerhet förklarade den studerandes framgång i modersmål på 
studentprovet starkt de generiska färdigheterna som bedömdes i denna studie. En annan 
stark förklarande faktor var antalet böcker i barndomshemmet som uttrycker en kultur för 
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läsning och lärande. Ju fler böcker det fanns i barndomshemmet, desto bättre var den stu-
derandes generiska färdigheter. En tredje viktig förklaringsfaktor var förknippad med test-
situationen: hur mycket möda den studerande la ner i att göra testet hade en stark kopp-
ling till framgång i testet. 
1.2.3 Utveckling av de generiska färdigheterna 
Även om en sammanställning av tvärsnitt naturligtvis inte tillåter en detaljerad studie av 
utvecklingen av generiska färdigheter ger materialet ändå indikationer på förändringar i 
de generiska färdigheterna under studierna. Vid jämförelsen av nivån på generiska färdig-
heter  för studerande i början och i slutet av studierna observeras att de färdigheter som 
mäts med kunskapsuppgiften har förbättrats under studierna mer än de färdigheter som 
mäts i flervalsavsnittet. Således verkar det som att studierna kommer att förstärka färdig-
heterna i analytiskt resonemang och problemlösning, argumenterande skrivande och 
språkhantering. Å andra sidan tyder resultaten på att utvecklingen av generiska färdig-
heter är obetydlig när man granskar kunskapsskillnader mellan studerande i början av 
sina studier och dem som är i slutet av sina studier. Detsamma observeras när man jämför 
denna kunskapsskillnad med  amerikanska referensdata: skillnaderna mellan finländska 
studerande i början av studierna och dem i slutet av studierna är mindre än för amerika-
nerna. Detta bidrar till en blygsam utveckling av finländska studerandes generiska färdig-
heter under sina studier.
1.3 Utvecklingsförslag 
1. För att lägga grunden för ett livslångt lärande måste uppmärksamhet ägnas åt 
de generiska färdigheterna redan på lägre utbildningsnivåer och inlärningsmil-
jöer utanför skolan 
Även om testdeltagarna i denna studie var högskolestuderande, avslöjar resultaten att 
grunden för de generiska färdigheterna lärs in redan på tidigare utbildningsnivåer, spe-
ciellt under andra stadiet. Gymnasiet som allmän utbildning verkar ge de starkaste gene-
riska färdigheterna. Nivån på generiska färdigheter för högskolestuderande som fullföljt 
examen på andra stadiet var lägre än för dem som hade genomgått gymnasieutbild-
ningen.  Resultaten av denna studie ger anledning att överväga i vilken utsträckning större 
tonvikt bör läggas på generiska färdigheter på andra stadiet, särskilt inom yrkesutbildning. 
För sin del framhäver resultaten av denna studie också vikten av utbildningsmiljöerna ut-
anför skolan för de generiska färdigheternas kunnande. De viktigaste faktorerna som för-
klarade nivån på högskolestuderandes generiska färdigheter var betyget för modersmål 
vid studentexamen samt antalet böcker i barndomshemmet. Båda dessa bidrar till vikten 
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av en uppväxtmiljö som betonar en kultur för lärande och läsning. För att de generiska 
färdigheterna ska bli tillgängliga för alla medborgare måste utveckling av färdigheterna 
stödjas mycket tidigt och i olika inlärningsmiljöer. Detta lägger grunden för färdigheter för 
livslångt lärande som behövs under hela livet.
2. Att beakta de generiska färdigheterna vid studentantagningen bör utredas
Studentantagningen har förnyats de senaste åren och fokus har flyttats från urvalspro-
ven  som mäter sektoriell kunskap till val baserat på gymnasiebetyget. Resultaten från 
denna studie stödjer valet baserat på betygen. Betygen i modersmål och matematik vid 
studentexamen är starkt relaterade till de generiska färdigheterna för studerande som just 
börjat sina studier. I framtiden skulle det vara bra att ta reda på om det skulle vara möj-
ligt att lägga ännu mer tonvikt på dessa allmänna ämnen vid studentantagningen. Även 
om betygsbaserat urval tycks vara en fungerande urvalsmetod mot bakgrund av studiens 
resultat, är det naturligtvis inte möjligt att helt överge urvalsproven. För de högskolestu-
derande som inte har studentexamen måste en väg till högskolestudier säkerställas. Re-
formen av studentantagningen har utvecklat antagningsprov i en mer generisk riktning: 
inom yrkeshögskolan har antagningsprovet redan en stark betoning på generiska färdig-
heter och det har också diskuterats på universiteten om ett mer omfattande antagnings-
prov. Före en grundlig förnyelse av urvalsproven finns det ett behov av en sektorövergri-
pande debatt på högskolorna om vilka generiska färdigheter som är viktigast. Även inom 
varje utbildningssektor är det viktigt att överväga vad man vill uppnå med urvalsprovet. 
Det är också viktigt att ta hänsyn till utmaningarna vid utvärderingen av färdigheterna: 
flervalsuppgifter som underlättar högskolornas arbete är inte lämpliga för bedömning av 
vilka färdigheter som helst och utvecklingen av öppna kunskapsuppgifter och bedöm-
ningen av svaren kräver mycket resurser och expertis. Dessutom är det viktigt att komma 
ihåg att de studerandes utgångsnivå inte indikerar den studerandes potential att utveckla 
de generiska färdigheterna under högskolestudier.
3. De generiska färdigheterna måste utvecklas i linje med yrkeshögskolornas och 
universitetens utbildningsmål
I studiens resultat betonas det att universitets- och yrkeshögskolestuderandes olika kun-
nande i de generiska färdigheterna på det sättet att universitetsstuderandes kunskapsnivå 
var bättre än yrkeshögskolestuderandes. Denna iakttagelse säger naturligtvis ingenting 
om kvaliteten på högre utbildningen, utan främst om att till olika utbildningssektorer sö-
ker olika studerande. Så måste naturligtvis fallet också vara, eftersom universiteten och 
yrkeshögskolorna har ju olika uppgifter som baseras på lagen: inom yrkeshögskolorna 
läggs tonvikt på yrkesmässighet och vid universiteten på forskning. Dessutom bör det be-
tonas att de generiska färdigheterna som nu mäts är de som gymnasieutbildningen tyck-
tes gagna mer än yrkesutbildningen. Således, om man i studien hade mätt förmågor som 
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betonar mer yrkesmässiga (generiska) förmågor, kunde resultaten ha varit annorlunda. 
En viktig synvinkel för utvecklingen av generiska färdigheter och att utveckla dem är att 
identifiera för varje högskolesektor att de studerande redan i grunden är olika och fundera 
på vilka konsekvenser detta har för de pedagogiska lösningarna. Det är minst lika viktigt 
att sträva efter att utveckla de generiska färdigheterna som behövs inom varje utbild-
ningssektor och arbetsuppgift inom sektorn. Naturligtvis betyder detta inte att allmänna 
färdigheter som undersöktes i denna studie (kritiskt tänkande och skrivförmåga) ska läm-
nas åt sidan. Tvärtom är de viktiga färdigheter under hela livet, oavsett utbildningssek-
tor. I slutändan är det en fråga om hur undervisningen och inlärningen av olika generiska 
färdigheter meningsfullt kan kopplas till kunskapsmålen och bedömningsmetoderna för 
varje utbildningssektor - vare sig det är i yrkeshögskolan eller på universitetet. 
4. Inlärningen av de generiska färdigheterna ska stödjas på ett målinriktat sätt i 
högskoleundervisningen 
För att de studerande ska lära sig de generiska färdigheterna är det viktigt att läraren har 
tillräckligt pedagogiskt kunnande för att stödja inlärning och reflektion. För att kunna 
kombinera generiska färdigheter med kurserna för varje utbildningssektor krävs att un-
dervisningen organiseras på ett inlärningsinriktat sätt och att man behärskar och använ-
der  många olika undervisnings- och bedömningsmetoder under studieperioden. Det är 
viktigt att de generiska färdigheterna som ingår i kursen görs till en synlig del av kursens 
mål, innehåll och bedömning. Att inkludera generiska färdigheter i enskilda kurser är dock 
bara en bra början, eftersom de generiska färdigheterna som är centrala för djupgående 
inlärning måste helhetsbetonat och konsekvent tas i beaktande i hela läroplanen. I prak-
tiken kräver detta en tydlig koppling av de generiska färdigheterna till målen, innehållet 
och bedömningen av undervisningen för varje utbildningssektor genom hela studerandes 
studieväg. I slutändan är den studerande själv ansvarig för sitt eget lärande och delta-
gande samt för vilka mål hen sätter och hur hen styr sitt eget lärande. Utvecklingen av de 
generiska färdigheterna tar tid och kräver ansträngning, aktivt engagemang och reflektion 
av inlärningen från den studerande. För att utveckla färdigheter är det viktigt att göra re-
gelbundet saker där generiska färdigheter verkligen används. Till exempel blir du en bättre 
skribent genom att skriva. För utvecklingen av de generiska färdigheterna är det alltså 
viktigt att den studerande begrundar, blir medveten om och reglerar sitt tänkande och 
tillvägagångssätt.
I framtiden skulle det vara viktigt att ha mer exakt information om hur de studerandes 
generiska färdigheter utvecklas under högskolestudierna. För att ta reda på detta behövs  
data från longitudinell studie. Förutom för kunskapsutveckling kan longitudinell forsk-
ning användas för att undersöka mer exakt hur de generiska färdigheterna återspeglas i 
den studerandes inlärning, i kvaliteten på inlärningen och i studiernas framsteg. Samti-
digt är det möjligt att få viktig ytterligare information för studentantagningen samt för 
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utvecklingen av undervisningen i utbildningssektorn före högskolestudierna. Dessutom är 
det möjligt att fördjupa förståelsen för de bakgrundsfaktorer som påverkar utvecklingen 
av de generiska färdigheterna och möjligheterna för att stödja högskolans utveckling av 
de generiska färdigheterna. Sådan ytterligare forskning skulle också bidra till främjande av 
livslångt lärande. 
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